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ABSTRAK 
Dalam Garis- Garis Besar Haluan negara dijelaskan bahwa 
pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia . 
Selain itu juga ditegaskan dengan makin ditingkatkan kemampuan 
perencanaan , palaksanaan , pengawasan dan pengendalian yang 
dilandasi oleh disiplin serta tanggung jawab dan semangat 
pembangunan yang tinggi , sehingga benar-benar dapat dicapai 
efisiensi nasional dalam pembangunan . 
Untuk mencapai hal tersebut di atas 
pengorganisasian yang tepat sehingga 
pelayanan kesehatan yang baik. 
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